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   1. 688/А 
М 77 
 
   Монографії. Випуск 1 [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (13 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Молодіжна сімейна політика в Україні : монографія / С. 
В. Ничипоренко. - Умань : Видавець "Сочинський", 2011. - 
1 електрон. опт. диск.  
2. Продуктивность люпина узколистного в условиях 
Беларуси : монография / Т. Ф. Персикова, А. Р. Цыганов, 
А. В. Какшинцев. - Минск : Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
3. Правове регулювання господарсько-фінансової 
діяльності підприємства : монографія / за заг. ред. В. І. 
Торкатюка. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 1 електрон. опт. диск. 
4. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод : 
монография / С. С. Душкин [и др.]. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 1 
эл. опт. диск . 
5. Синергия становления и развития региональных 
экономических систем : монография / В. П. Решетило. - Х. 
: ХНАГХ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Технічне забезпечення збирання, перевезення та 
підготовки до переробки твердих побутових відходів : 
монографія / В. І. Савуляк, О. В. Березюк. - Вінниця : 
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
7. Повышение энергоэффективности осветительных 
комплексов с учетом качества электрической энергии : 
монография / А. В. Сапрыка. - Х. : ХНАГХ, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Методологія програмування розвитку регіонів України : 
монографія / К. А. Фісун. - Х., 2007. - 1 електрон. опт. 
диск.  
9. Использование гидродинамических и кавитационных 
явлений в роторных аппаратах : монография / В. М. 
Червяков, В. Г. Однолько. - М. : Машиностроение, 2008. - 
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1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Усовершенствованные силовые коммутационные 
полупроводниковые аппараты низкого напряжения : 
монография / А. Г. Сосков. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
11. Гидродинамические и кавитационные явления в 
роторных аппаратах : монография / В. М. Червяков, В. Ф. 
Юдаев. - М. : Машиностроение-1, 2007. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
12. Гидропневмопривод : монография / В. П. Чмиль. - 
СПб. : СПбГАСУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
13. Экономико-правовые аспекты оценки и учёта объектов 
интеллектуальной собственности в сельском хозяйстве : 
монография / под ред. Б. А. Воронина. - Екатеринбург : 
УрГСХА, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
 
   2. 691/А 
А 32 
Адреасен, А. Р.  
    Стратегічний маркетинг для неприбуткових  
організацій [Електронний ресурс] / А. Р. Адреасен, Ф. 
Котлер. - 1-ше українське вид. за 5-им американським. - 
Електрон. текстові дані. - К. : УАМ, 2012. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM) ; 708 с. - Системні вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
   3. 693/А 
М 77 
   Монографії. Випуск 2 [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (9 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з етикетки 
диску. 
Додатки:  
1. Духовная безопасность : монография / Д. В. Зеркалов. - 
К. : Основа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Екологічна безпека та охорона довкілля : монографія / 
Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2012. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління : 
монографія / Д. В. Зеркалов, К. Н. Ткачук, К. К. Ткачук. - 
К. : Основа, 2011. - 1 електрон. опт. диск.  
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4. Промышленная безопасность. ССБТ : справочное 
пособие : в 3-х кн. / Д. В. Зеркалов ; Кн. 3. - К. : Основа, 
2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Рейдерство : монография / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Социальная безопасность : монография / Д. В. Зеркалов. 
- К. : Основа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Экологическая безопасность : монография / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Основа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Экономическая безопасность : монография / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Основа, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Энергетическая безопасность : монография / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Основа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 4. 694/А 
М 77 
 
  Монографії. Випуск 3 [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (8 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з етикетки 
диску. 
Додатки:  
1. Амортизация и оптимальные сроки службы техники : 
[монография] / С. Н. Козьменко [и др.]. - Сумы : Деловые 
перспективы, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення 
функціонування і розвитку регіонів України : монографія / 
О. В. Васильєв. - Х., 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Разработка научных основ ресурсосберегающих 
технологий подготовки экологически чистой питьевой 
воды : [монография] / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная. - 
Х., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Математические методы и модели в экономике : 
[монография] / ХНАГХ. - Х., 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
5. Основы организации, функционирования и перспективы 
развития системы "высшая школа Украины" : 




6. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод : 
монография / С. С. Душкин [и др.]. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Методологія і організація аудиту : монографія / В. С. 
Рудницький. - Тернопіль : Економічна думка, 1998. - 1 
електрон. опт. диск.  
8. Повышение энергоэффективности осветительных 
комплексов с учетом качества электрической энергии : 
монография / А. В. Сапрыка. - Х. : ХНАГХ, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 
 
 5. 695/А 
М 77 
 
   Монографії. Випуск 4 [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (9 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з етикетки 
диску.  
Додатки:  
1. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і 
ресурс : [монографія] / В. Горовий. - К., 2010. - 1 електрон. 
опт. диск.  
2. Розвиток харчової промисловості України в умовах 
ринкових перетворень. Проблеми теорії та практики : 
[монографія] / Л. В. Дейнеко. - К. : Знання, 1999. - 1 
електрон. опт. диск.  
3. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : 
[монографія] / П. С. Клімушин. - Х. : Видавництво ХарРІ 
НАДУ, 2014. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 695/А/К 47 
4. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів 
інтернету : монографія / В. Копанєва. - К., 2009. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Харчова промисловість України в умовах активізації 
інтеграційних та глобалізаційних процесів : монографія / 
П. М. Купчак. - К., 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Регулювання ринку земель в Україні : наукова 
монографія / А. Г. Мартин. - К., 2011. - 1 електрон. опт. 
диск.  
7. Об'єкти біофізики : монографія / Д. І. Санагурський. - 
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Львів, 2008. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 695/А/С 18 
8. Теоретичні засади зонування земель в Україні : наукова 
монографія / О. С. Дорош [та ін.]. - К. : Медінформ, 2011. - 
1 електрон. опт. диск.  
9. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, 
реабілітація : [монографія] / за ред. П. Г. Костюка [та ін.]. - 
К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 1 електрон. опт. диск. 
 
  6. 696/А 
М 77 
 
  Монографії. Випуск 5 [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (14 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). – Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.  
Додатки: 
1. Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках : 
монографія / В. Е. Абракітов. - Х., 2007. - 1 електрон. опт. 
диск.  
2. Теплові розрахунки мікрорайонних систем 
теплопостачання : монографія / О. О. Алексахін. - Х., 2010. 
- 1 електрон. опт. диск.  
3. Триботехника магнитопассивных опор скольжения : 
монография / А. Н. Болотов, В. Л. Хренов. - Тверь : ТГТУ, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення 
функціонування і розвитку регіонів України : монографія / 
О. В. Васильєв. - Х., 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Непознаваемое и непознанное в культурных формах 
человеческого бытия : монография / Н. В. Гринева. - Х., 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Разработка научных основ ресурсосберегающих 
технологий подготовки экологически чистой питьевой 
воды : [монография] / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная. - 
Х., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. История сельскохозяйственного машиностроения 
России : [монография] / Е. Н. Капитонов. - Тамбов, 2010. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Проблемы и перспективы формирования региональных 
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экономических систем : монография / Г. В. Ковалевский. - 
Х., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Автоматизація оперативного обліку та контролю 
міжнародних економічних операцій : монографія / Ю. А. 
Кузьмінський . - К. : КНЕУ, 2001. - 1 електрон. опт. диск. 
10. Формирование свойств надежности элементов 
транспортных трубопроводных энергетических систем и 
региональной экологической безопасности при их 
производстве и ремонте : [монография] / В. В. 
Масловский. - Х., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Менеджмент регіонального розвитку : монографія / 
ХНАМГ. - Х., 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
12. Основы организации, функционирования и 
перспективы развития системы "высшая школа Украины" : 
[монография] / К. А. Метешкин. - Х., 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
13. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-
демографічні аспекти : монографія / за ред. Е. Н. 
Лібанової. - К., 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
14. Информационный анализ и моделирование объектов 
природно-промышленной системы : [монография] / В. А. 






  Географія [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри для 
абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (7 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER. - Назва з тит. екрану.  
Додатки:  
1. Географія. Комплексне видання : [посібник] / Г. Д. 
Довгань [та ін.]. - К. : Літера ЛТД, 2012. - 1 електрон. опт. 
диск.  
2. Географія. Економічна і соціальна географія України : 
підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів: рекомендовано МОН України / Й. Гілецький. - 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 1 електрон. 
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опт. диск.  
3. Економічна і соціальна географія світу. 10 клас : 
наочний довідник / Г. Д. Довгань. - К. ; Х. : Веста, 2007. - 1 
електрон. опт. диск.  
4. Економічна та соціальна географія : збірник текстів та 
завдань для абітурієнтів екон. спеціальностей / ХНУ. - 
Хмельницький, 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Географія України. 8-9 класи : наочний довідник / Л. В. 
Костенко. - К. ; Х. : Веста, 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Географія грунтів з основами грунтознавства : навч. 
посібник : затверджено МОН України / І. Б. Чорний. - К. : 
Вища школа, 1995. - 1 електрон. опт. диск.  
7. Географія. Рівень стандарту. Академічний рівень : 
підручник для 10 кл. : рекомендовано МОН України / В. 
Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2010. - 1 





   Біологія [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри для 
абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (9 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Біологія. 8-9 класи : наочний довідник / Л. В. Бєляєва. - 
К. ; Х. : Веста, 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Біологічна хімія : [підручник] / за ред. Л. В. Вороніної. - 
Х. : Основа, 2000. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. 
закладів : рекомендовано МОН України / Т. І. Базанова [та 
ін.]. - Х. : Світ дитинства, 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
4. Загальна біологія : підручник для 11 кл. 
загальноосвітніх навч. закладів : рекомендовано МОН 
України / М. Є. Кучеренко [та ін.]. - К. : Генеза, 2006. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Ботаніка, зоологія, біологія людини. Тренувальні тести : 
[посібник] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2008. - 1 
електрон. опт. диск.  
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6. Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. 
закладів : рекомендовано МОН України / Н. Ю. Матяш, М. 
Н. Шабатура. - К. : Генеза, 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
7. Біологія. (Профільний рівень) : підручник для 10 кл. 
загальноосвітніх навч. закладів : рекомендовано МОН 
України / С. В. Жежерін, Я. О. Жежеріна, Т. В. 
Коршевнюк. - К. : Планета книжок, 2010. - 1 електрон. опт. 
диск.  
8. Біологія : навч. посібник в 2-х ч. / А. Л. Цикало, Ю. П. 
Чухрій ; Ч. 1. - Одеса, 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
9. Біологія : навч. посібник в 2-х ч. / А. Л. Цикало, Ю. П. 




  Інформатика [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри 
для абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (13 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). -Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Інформатика для економістів : підручник : затверджено 
МОН України / Н. В. Апатова, О. М. Гончарова, Ю. Ю. 
Дюлічева. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 
електрон. опт. диск. Шифр 699/А/А 76 
2. Информатика : учебник / С. В. Артемова ; Ч. 1 / С. В. 
Артемова. - Тамбов, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Н. М. Войтюшенко, А. І. 
Остапець. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 
електрон. опт. диск.  
4. Інформатика. Рівень стандарту : підручник для 10 кл. 
загальноосвітніх навч. закладів у 2-х ч. / І. Л. Володіна, В. 
В. Володін ; Ч. 1. - Х. : Гімназія, 2010. - 1 електрон. опт. 
диск.  
5. Информатика : учеб. пособие для студентов 
иностранцев подготовительного отделения / Ю. Ю. 
Громов, О. Г. Иванова, А. Г. Лагутин. - Тамбов, 2002. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
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6. Інформатика та комп'ютерна техніка : конспект лекцій / 
Львівський інститут банківської справи. - Львів, 2009. - 1 
електрон. опт. дмск.  
7. Інтерактивний комплекс навчально-методичного 
забезпечення дисципліни "Інформатика та комп'ютерна 
техніка" / Національний університет водного господарства 
та природокористування. - Рівне, 2006. - 1 електрон. опт. 
диск.  
8. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч.-метод. 
посібник : рекомендовано МОН України / Д. О. Рзаєв [та 
ін.]. - К., 2003. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 699/А/Z99 
9. Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" / 
Львівський інститут банківської справи. - Львів, 2010. - 1 
електрон. опт. диск.  
10. Информатика : учебник / В. А. Каймин. - М. : Инфра - 
М, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч.-метод. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. Ф. Клименко, 
Н. Р. Головко, О. Д. Шарапов ; за заг. ред. О. Д. Шарапова. 
- К., 2002. - 1 електрон. опт. диск.  
12. Інформатика : підручник для 9 кл. загальноосвітніх 
навч. закладів : рекомендовано МОН України / Н. В. 
Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. - К. : Школяр, 
2009. - 1 електрон. опт. диск.  
13. Начала компьютерной лингвистики : [учебное 
пособие] / Ю. И. Шемакин. - М. : А/О Росвузнаука, 1992. - 






   Історія України [Електронний ресурс] : перелік навч. 
 л-ри для абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (10 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). -Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Історія України. Типові тестові завдання / О. В. Гісем, 




2. Історія України. Модульний курс : навч. посібник для 
ВНЗ : рекомендовано МОН України/ В. А. Греченко. - Х. : 
Торсінг плюс, 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Історія України в таблицях і схемах / С. Л. Губіна. - Х. : 
Торсінг плюс, 2011. - 1 електрон. опт. диск.  
4. История Украины с древнейших времен до наших дней / 
В. И. Семененко, Л. А. Радченко. - Х. : Торсинг, 2002. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Історія України. Всесвітня історія. Інтегрований курс : 
атлас. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Опорний конспект лекцій з дисципліни 
"Історія України / Полтавський національний технічний 
університет. - Полтава, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
7. Історія. (Історія України та всесвітня історія XX - поч. 
XXI ст.) : збірник тестових завдань для абітурієнтів / ХНУ. 
- Хмельницький, 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
8. Історія України : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. 
- К. : Каравела, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
9. Історія України : навч. посібник / В. Д. Мирончук, Г. С. 
Ігошкін. - К. : МАУП, 2002. - 1 електрон. опт. диск.  
10. Україна: історія : навч. посібник / О. Субтельний. - К. : 
Либідь, 1993. - 1 електрон. опт. диск. 
 
11.  701/А 
 К 80 
 
   Креслення [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри 
для абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (4 файли). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. 
Додатки:  
1. Креслення : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. 
Шпільчак. - Львів : Світ, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Інженерна та комп'ютерна графіка : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / А. Ф. Головчук, О. І. 
Кепко, Н. М. Чумак. - К. : Центр учбової літератури, 2010. 
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- 1 електрон. опт. диск.  
3. Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення / Н. 
В. Гриньова. - Х., 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
4. Креслення : підручник для 8-9 кл. загальноосвітніх навч. 
закладів : рекомендовано МОН України / В. К. Сидоренко. 
- К. : Школяр, 2005. - 1 електрон. опт. диск. 
 




    Математика [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри 
для абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (7 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 
- Назва з етикетки диску.  
1. Алгебра : учеб. пособие / Ю. Ю. Громов [и др.]. - 
Тамбов, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Основные законы и формулы по математике и физике : 
справочное пособие / Н. А. Булгаков, О. И. Орехова. - 
Тамбов, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Математика. Вводный курс : учеб. пособие / А. Я. 
Алеева [и др.]. - Тамбов, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Конспект лекций и задачи по курсу 
"Высшая математика" / Н. П. Пучков ; Ч. 1 / ТГТУ. - 
Тамбов, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Высшая математика / Н. П. Пучков ; Ч. 2 / ТГТУ. - 
Тамбов, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Высшая математика : практикум / Н. П. Пучков, В. В. 
Скоморохов. - Тамбов, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Математика. Вводный курс : учеб. пособие / Е. В. 
Степаненко, И. Т. Стенаненко, Т. В. Губанова. - Тамбов, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 13. 703/А 
Е 45 
   Економіка [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри 
для абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (6 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску. - Зміст : Основи економічної теорії : 
підручник / Ю. В. Ніколенко. Навчально-методичний 
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комплекс з курсу "Основи економічної теорії" / уклад. В. 
В. Радченко. [Экономика для чайников] / Ш. М. Флинн.  
Додатки:  
1. Экономическая теория : [учеб. пособие] / Г. М. 
Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова. - СПб. : 
Питер, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник ; 
пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - М. : ИНФРА-
М, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Экономическая теория : учебник / С. В. Мочерный [и 
др.]. - М. : Приор, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 14. 704/А 
У 45 
 
  Українська та російська мови [Електронний ресурс] : 
перелік навчальної л-ри для абітурієнтів. - Електрон. 
текстові дані (9 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. - 
Зміст : ЕГЭ по русскому языку - без ошибок! / О. В. 
Волкова, Я. В. Алексеева.  
Додатки:  
1. Русский язык в картинках : сборник упражнений для 
начального этапа обучения / И. К. Геркан. - М. : Прогресс, 
[1970]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Українська мова для абітурієнтів : [посібник] / І. В. 
Гарбар, А. І. Гарбар. - Миколаїв, 2004. - 1 електрон. опт. 
диск.  
3. Практичний курс української мови : навч. посібник / Т. 
Д. Єгорова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 
електрон. опт. диск.  
4. Українська мова. Експерес-підготовка до ДПА. 9 клас / 
В. Г. Кот, А. В. Савенко. - Х. : Нова тема, 2011. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Русский язык: краткий теоретический курс : [пособие] / 
Е. И. Литневская. - М., 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Вивчаємо українську самостійно : навч. посібник / О. О. 
Лісна. - К., 1992. - 1 електрон. опт. диск.  
7. 22 урока идеальной грамотности. Русский язык без 
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правил и словарей / Н. Романова. - СПб. : Питер, 2010. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Русский язык для иностранных студентов : учеб.-метод. 
пособие / Е. В. Соловьева. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) 
 
 15.  705/А 
 Х 11 
 
  Хімія [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри для 
абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (13 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : Химия. 
Вводный курс : метод. рекомендации по изучению курса / 
сост. Ю. Ю. Громов, Т. П. Дьячкова, О. А. Шеина. 
Додатки:  
1. Органическая химия и основы биохимии : [учеб. 
пособие] / Н. А. Абакумова, Н. Н. Быкова ; Ч. 1 / ТГТУ. - 
Тамбов, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Химия. Контрольные работы : [учеб. пособие] / Н. А. 
Абакумова. - Тамбов, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Практикум по химии / И. А. Анкудимова, И. В. 
Гладышева. - Тамбов, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Химия (тестовые задания) : [учеб. пособие] / ТГТУ. - 
Тамбов, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Химия : учеб. пособие / И. А. Анкудимова. - Тамбов, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Практикум по биологической химии : [учеб. пособие] / 
Г. Б. Володина. - Тамбов, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
7. Сборник задач и упражнений по химии : [учеб. пособие] 
/ М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова. - Тамбов, 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Практикум по химии с тестовыми заданиями / М. И. 
Лебедева, И. А. Анкудимова. - Тамбов, 2004. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
9. Сборник задач и упражнений по химии / М. И. 
Лебедева, И. А. Анкудимова. - Тамбов, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
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10. Общая химия : учеб. пособие / Ю. Ю. Громов [и др.]. - 
Тамбов, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Домашняя работа по химии за 10 класс / О. Ю. 
Сергеева. - М. : Дрофа, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Пособие по химии для поступающих в вузы / Г. П. 
Хомченко. - М. : Новая волна, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 
 




     Фізика [Електронний ресурс] : перелік навч. л-ри для 
абітурієнтів. - Електрон. текстові дані (18 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Методическое пособие. Лабораторные работы по физике 
для подготовки иностранных студентов 
подготовительного отделения / А. Г. Васильев. 
Методическое пособие. Конспект лекций по физике для 
подготовки иностранных студентов подготовительного 
отделения. Ч. 1. Механика / А. Г. Васильев. Методическое 
пособие. Конспект лекций по физике для подготовки 
иностранных студентов подготовительного отделения. Ч. 
2. Магнетизм / А. Г. Васильев. 3800 задач по физике для 
школьников и поступающих в вузы ; Статистическая 
физика и термодинамика : метод. рекомендации / сост. Ю. 
Ю. Громов, М. А. Желтов, О. Г. Иванова. Лабораторный 
практикум по физике : учеб. пособие / А. Ф. Волков, Т. П. 
Лумпиева.  
Додатки:  
1. Физика : учеб. пособие для иностранных студентов / Л. 
Л. Андреева, Н. В. Баскакова ; Ч. 1 : Механика / ВГУ. - 
Воронеж, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Курс фізики : навч. посібник у 2-х т. : рекомендовано 
МОН України / О. Ф. Волков, Т. П. Лумпієва ; Т. 1 : 
Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і 
термодинаміка. Електростатика. Постійний струм. 
Електромагнетизм. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 1 
електрон. опт. диск.  
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3. Курс фізики : навч. посібник у 2-х т. : рекомендовано 
МОН України / О. Ф. Волков, Т. П. Лумпієва ; Т. 2 : 
Коливання і хвилі. Хвильова і квантова оптика. Елементи 
квантової механіки. Основи фізики твердого тіла. 
Елементи фізики твердого ядра. - Донецьк : ДонНТУ, 
2009. - 1 електрон. опт. диск.  
4. Основные законы и формулы по математике и физике : 
справочное пособие / Н. А. Булгаков, И. А. Осипова. - 
Тамбов, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Лабораторний практикум з фізики : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / О. Ф. Волков, Т. П. 
Лумпієва. - Донецк, 2011. - 1 електрон. опт. диск.  
6. 1001 задача по физике с ответами, указаниями, 
решениями : [учеб. пособие] / И. М. Гельфгат, Л. Э. 
Генденштейн, Л. А. Кирик. - Х. ; М. : Центр инновации в 
науке, технике, образовании, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
7. Задачи и вопросы по физике : учеб. пособие / Р. А. 
Гладкова, Ф. С. Цодиков. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Домашняя работа по физике за 10 класс / А. С. 
Константинова, Е. А. Петрова. - М. : Дрофа, 2003. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
9. Домашняя работа по физике за 10 класс / Н. А. Панов, 
Ф. Ф. Тихонин. - М. : Просвещение, 2002. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
10. Домашняя работа по физике за 10-11 класс / Н. А. 
Панов, С. А. Шабунин. - М. : Дрофа, 2003. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
11. Пособие по физике для подготовительных отделений / 
А. И. Гуща, Л. А. Путан. - Минск : Вышэйшая школа, 
1984. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Сборник задач по физике : учеб. пособие / Ю. Ю. 
Громов [и др.]. - Тамбов, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
 17. 707/А 
Т 32 
   Тематична колекція за вимірюваннями [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (17 файлів). - 
18 
 
 Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Системы единиц величин. Система СИ и размерности : 
лекция / Ю. М. Голубинский. Пособие к решению задач 
курса взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения / А. А. Егоров, С. Ю. Стародубов. 
Элементарные оценки ошибок измерений / А. Н. Зайдель. 
Информационно-статистическая теория измерений : 
метод. указания к лабораторно-практическому комплексу / 
сост. Т. А. Федоров, Л. В. Федетов. Теория ошибок 
измерений / Ю. В. Кемниц. Методы физических 
измерений / Х. -И. Кунце. Электронные измерительные 
приборы и методы измерений / Ф. Мейзда.  
Додатки:  
1. Теория измерений : учеб. пособие / В. Н. Ананченко, Л. 
А. Гофман. - Ростов н/Д : Издательский центр ДГТУ, 2002. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Технические измерения : альбом / В. И. Берков. - М. : 
Высшая школа, 1983. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Измерительные преобразования : справочное пособие / 
К. Бриндли ; пер. с англ. Е. И. Сычева. - М. : 
Энергоатомиздат, 1991. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Тепловые и температурные измерения : справочное 
руководство / О. А. Геращенко, В. Г. Федоров. - К. : 
Наукова думка, 1965. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Измерения. Контроль. Качество. ГОСТ ИСО 5725. 
Основные положения. Вопросы освоения и внедрения / Э. 
А. Голубев, Л. К. Исаев. - М. : Стандартинформ, 2005. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Метрологическое обеспечение измерительных систем : 
учеб. пособие / А. А. Данилов. - Пенза : Профессионал, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения : учебник / И. В. Дунин-Барковский. - М. : 




8. Измерения в электронике : справочник / под ред. В. А. 
Кузнецова. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
9. Основы теории обработки результатов измерений : учеб. 
пособие / Н. С. Маркин. - М. : Издательство стандартов, 
1991. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : 
учеб. пособие / В. А. Никитин, С. В. Бойко. - Оренбург, 
2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 18. 708/А 
Т 32 
    Тематична колекція за вимірюваннями 1 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (16 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Основы статистической обработки результатов 
измерений : учеб. пособие / В. В. Светозаров. 
Элементарная обработка результатов измерений : учеб. 
пособие / В. В. Светозаров. Системы единиц величин. 
Система СИ и размерности : лекция / Ю. М. Голубинский. 
Физические основы измерений : курс лекций ч.1 / сост. Б. 
С. Жаргалов. Физические основы измерений : письменные 
лекции / Э. И. Медяков. Общая теория измерений : учеб. 
пособие / Д. Н. Хамханова. Измерение. От 
действительности к абстракции через шкалы : лекция / Г. 
П. Шлыков.  
Додатки:  
1. Приборы и методы температурных измерений : учеб. 
пособие / Б. Н. Олейник [и др.]. - М. : Издательство 
стандартов, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Точность средств измерений : учеб. пособие / В. Н. 
Романов. - СПб. : СЗТУ, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Качество измерений : метрологическая справочная 
книга / М. Н. Селиванов, А. Э. Фридман, Ж. Ф. 
Кудряшова. - Л. : Лениздат, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Устойчивые методы обработки результатов измерений : 
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учеб. пособие / В. С. Сизиков. - СПб. : Специальная 
литература, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Электрические измерения : учебник / под ред.: А. В. 
Фремке, Е. М. Душина. - Л. : Энергия, 1980. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
6. Международная система единиц измерений / А. Г. 
Чертов. - М. : Высшая школа, 1967. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
7. Измерения для всех / С. А. Шабалин. - М. : 
Издательство стандартов, 1991. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
8. Электроизмерительная техника: 1000 понятий для 
практиков : справочник : пер. с нем. / Ю. Шульц ; под ред. 
Е. И. Сычева. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
9. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения : учебник / А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. 
Федотов. - М. : Машиностроение, 1985. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 
 
 19. 709/А 
Т 32 
 
   Тематична колекція з метрології [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (14 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску. - Зміст : Метрология, стандартизация, 
сертификация : учеб. пособие / А. П. Баталов, Ю. П 
Бойцов, С. Л. Иванов. Сертификация систем управления 
качеством. Ч 2. Аккредитация и качество сертификации : 
учеб. пособие / Т. А. Белых. Метрология : тексты лекций / 
С. В. Бирюков, А. И. Чередов. Стандартизация и качество 
продукции : учеб. пособие / В. П. Букин, В. П. 
Ординарцева. Метрология в вопросах и ответах / В. Д. 
Горбоконенко. Сертификация в вопросах и ответах / В. Д. 
Горбоконенко, В. Е. Шикина. Стандартизация и 
сертификация : учеб. пособие / С. В. Григорьева, С. В. 




1. Стандартизация жизненного цикла и качества 
программных средств : учеб. пособие / Д. В. Богданов, В. 
В. Фильчаков. - СПб. : СПб ГУАП, 2000. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Основы метрологии : учеб. пособие / Г. Д. Бурдун, Б. Н. 
Марков. - М. : Издательство стандартов, 1985. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
3. Основы метрологии и радиоизмерения : учеб. пособие / 
Б. В. Дворяшин. - М. : Радио и связь, 1993. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
4. Метрология, стандартизация и сертификация в 
энергетике : учеб. пособие / С. А. Зайцев [и др.]. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
5. Взаимозаменяемость, качество продукции и контроль в 
машиностроении / В. И. Захаров. - Л. : Лениздат, 1990. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Русская метрология : учеб. пособие / Е. И. Каменцнва, 
Н. В. Устюгов. - М. : Высшая школа, 1974. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
7. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 
В. М. Клевлеев, И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов. - М. : 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
 20. 710/А 
Т 32 
 
     
  Тематична колекція з метрології 1 [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (14 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Метрология, качество и сертификация программного 
обеспечения / Е. В. Ковалевская. Сертификация услуг : 
учеб. пособие / А. П. Олифирова. Метрология, 
взаимозаменяемость и стандартизация : учеб. пособие по 
выполнению курсовой работи / Т. В. Столярова, В. А. 
Кувшинова, О. В. Ковалерова. Лекции по теоретической 




1. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 
учебник / Г. Д. Крылова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 
учебник / Г. Д. Крылова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Метрология и взаимозаменяемость : учеб. пособие / Б. 
И. Лактионов, Я. М. Радкевич. - М. : МГУ, 1995. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
4. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 
пособие / Ю. В. Мокров. - Дубна, 2007. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 5. Электрические измерения: справочник в 
вопросах и ответах : справочник / Б. И. Панев. - М. : 
Агропромиздат, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Основы метрологии: практикум по метрологии и 
измерениям : учеб. пособие / Н. С. Пронин. - М. : Логос, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 710/А/П 81 
7. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 
Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. - М. : 
Высшая школа, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Метрология : учебник / А. Г. Сергеев. - М. : Логос, 2005. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Сертификация : учеб. пособие / А. Г. Сергеев. - М. : 
Логос, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Стандартизация и техническое регулирование в 
аспекте качества продукции : учеб. пособие / А. Ф. 
Ширялкин. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
 
 21. 711/А 
Т 32 
   Тематична колекція по допусках і посадках 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (8 файлів). 
- Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску.   
Додатки:  
1. Допуски и посадки : учеб. пособие / В. И. Анухин. - 
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СПб. : Питер, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на 
чертежах : учеб. пособие / В. И. Анухин. - СПб. : Изд-во 
СПбГТУ, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Допуски и посадки. (Основные нормы 
взаимозаменяемости) : учеб. пособие / И. М. Белкин. - М. : 
Машиностроение, 1992. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Допуски и посадки. Обоснование выбора : учеб. пособие 
/ П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов, Л. П. Варламова. - М. : 
Высшая школа, 1984. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Выбор посадок и требование точности : справочно-
метод. пособие / А. Б. Романов, Ю. Н. Устинов. - СПб. : 
Политехника, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Основы стандартизации, допуски, посадки и 
технические измерения : [учебник] / В. Л. Соломахо, Б. П. 
Цитович. - Минск : Дизайн ПРО, 2004. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
7. Допуски и посадки : справочник : в 2-х ч. / под ред. В. Д. 
Мягкова ; Ч. 1. - Л. : Машиностроение, 1982. - 543 с.  
8. Допуски и посадки : справочник : в 2-х ч. / под ред. В. Д. 
Мягкова ; Ч. 2. - Л. : Машиностроение, 1983. - 448 с. 
 
 22. 712/А 
Т 32 
 
   Тематична колекція з хімії їжі [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (12 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги:DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску. - Зміст : Химия пищи : метод. 
комплекс / С. А. Серегин.  
Додатки:  
1. Современные биохимические методы исследования в 
ветеринарии и зоотехнии / Р. Х. Кармолиев ; под ред. С. И. 
Афонского. - М. : Колос, 1971. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Биохимия консервирования плодов и овощей / А. Т. 
Марх. - М. : Пищевая промышленность, 1973. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
3. Биохимия мяса / П. Е. Павловский, В. В. Пальмин ; под 
ред. А. М. Кузина. - М. : Пищевая промышленность, 1975. 
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- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Методы биохимии растительных продуктов : учеб. 
пособие / К. П. Петров. - К. : Вища школа, 1978. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
5. Пищевая химия / под ред. А. П. Нечаева. - СПб. : 
ГИОРД, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Основы биохимии виноделия / А. К. Родопуло. - М. : 
Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
7. Физико-химические и биохимические основы 
производства мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / Т. 
П. Перкель. - Кемерово, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Харчова хімія : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / В. В. Євлаш [та ін.]. - Х. : Світ книг, 2012. - 1 
електрон. опт. диск.  
9. Химический состав пищевых продуктов : справочник / 
под ред. И. М. Скурихина ; Кн. 1 : Справочные таблицы 
содержания основных пищевых веществ и энергетической 
ценности пищевых продуктов. - М. : Агропромиздат, 1987. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Химический состав пищевых продуктов : справочник / 
под ред. И. М. Скурихина ; Кн. 2 : Справочные таблицы 
содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, 
макро- и микроэлементов, органических кислот и 
углеводов. - М. : Агропромиздат, 1987. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
11. Основы современной пищевой биотехнологии : учеб. 
пособие / С. А. Гореликова. - Кемерово, 2004. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 
 
 23. 713/А 
Т 32 
 
   Тематична колекція з біохімії рослин [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (10 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. - Зміст : Биохимическая экология : учеб. 
пособие / сост. Л. В. Матасова, Л. Н. Хицова, Т. Н. Попова. 
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Микробиология / И. А. Еремина. Основы биохимии 
растений : курс лекций / Г. Г. Филипцова, И. И. Смолич. 
Физиологические и биохимические методы анализа 
растений : практикум / сост. Г. Н. Чупахина.  
Додатки:  
1. Основы биохимической инженерии : в 2-х ч. / Д. Э. 
Бейли, Д. Ф. Оллис ; пер. с англ. А. А. Кирюшкина ; Ч. 1. - 
М. : Мир, 1989. - 1 эл. опт. диск.  
2. Основы биохимической инженерии : в 2-х ч. / Дж. 
Бейли, Д. Оллис ; пер.с англ. А. А. Кирюшкина ; Ч. 2. - М. 
: Мир, 1989. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Биохимия растений / Л. А. Красильникова [и др.] ; под 
ред. Л. А. Красильниковой. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 713/А/Б 63 
4. Биохимия растений : [учеб. пособие] / Д. Дэвис, Дж. 
Джованелли, Т. Рис ; пер. с англ. : А. А. Бунделя, А. Б. 
Вакары, Ж. В. Успенской ; под ред. Л. В. Кретовича. - М. : 
Мир, 1966. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Микробиология и биохимия разложения растительных 
материалов / отв. ред.: Г. К. Скрябин, Е. Л. Головлев, А. А. 
Клесов. - М. : Наука, 1988. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Сельскохозяйственная фитопатология / В. Ф. 
Пересыпкин. - М. : Агропромиздат, 1989. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 
 
 24. 714/А 
Т 32 
 
  Тематична колекція з землеробства [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (7 файлів). - Мелітополь 
: [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). -
 Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Концепція агрохімічного забезпечення землеробства 
України на період до 2015 року ; Организация, технология 
и техника успешного земледелия (инновационные 
проекты) / Н. В. Яшутин.  
Додатки:  
1. Агрохімічні аспекти екологізації землеробства / В. І. 
Кисіль. - Х., 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
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2. Система землеробства No-till : навч. посібник / М. П. 
Косолап, О. П. Кротінов. - К. : Логос, 2011. - 1 електрон. 
опт. диск.  
3. Органічне землеробство: з досвіду ПП "Агроекологія" 
Шишацького району Полтавської області : практичні 
рекомендації / С. С. Антонець [та ін.]. - Полтава, 2010. - 1 
електрон. опт. диск.  
4. Основні типи грунтів у системі ФАО/WRB : навч. 
посібник / С. М. Польчина ; Ч. 1. - Чернівці : Рута, 2006. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку 
грунту в сучасному землеробстві України : затверджено 
М-вом аграр. політики / І. Д. Примак [та ін.] ; за ред. І. Д. 
Примака. - К. : КВІЦ, 2007. - 1 електрон. опт. диск. 
 
 25. 715/А 
Т 32 
 
   Тематична колекція з пермакультури [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (10 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. - Зміст : Введение в 
пермакультуру / Б. Моллисон. Умный сад и хитрый огород 
/ Н. И. Курдюмов. О пермакультуре / Н. Курдюмов. 
Пермакультура в действии : [статья] ; Перманентная 
культура, или ты сам дизайнер своей жизни : [статья] / Н. 
Рябова. Что такое пермакультура : [статья] / И. Ильин.  
Додатки:  
1. Аграрий - революционер / З. Хольцер ; пер. с нем. Э. А. 
Шек. - Орел : Издатель С. В. Зенина, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Пермакультура Хольцера в Украине и России : практ. 
руководство для создания малых крестьянских и 
образцовых хозяйств / З. Хольцер. - Днепропетровск, 2010. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Пермакультура Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и сельского хозяйства / З. 
Хольцер ; пер. с нем. Э. А. Шек ; Ч. 1. - Орел : Издатель С. 
В. Зенина, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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4. Пермакультура Зеппа Хольцера. Практическое 
применение для сада, огорода и сельского хозяйства / З. 
Хольцер ; пер. с нем. Э. А. Шек ; Ч. 2. - Орел : Издатель С. 
В. Зенина, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 26. 716/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція з переробки та зберігання 
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (10 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Системні вимоги: DJVUREADER ; ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Автоматизированное проектирование сложных 
многокомпонентных продуктов питания : учеб. пособие / 
Е. И. Муратова, С. Г. Толстых, О. В. Зюзина. 
Аспирационные установки организаций по хранению и 
переработке зерна : технический кодекс установившейся 
практики ; Применение искусственно охлажденного 
воздуха при хранении зерна за рубежом : [обзорная 
информация] / [А. Е. Баум]. Каталог вакуумного 
оборудования ; Основы проектирования пищевых 
производств : учеб. пособие / С. И. Дворецкий, Е. В. 
Хабарова.  
Додатки:  
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв 
харчової промисловості : підручник : затверджено М-вом 
аграр. політики / А. П. Ладанюк [та ін.]. - К. : Аграрна 
освіта, 2001. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Микрокриогенная техника / А. К. Грезин, В. С. 
Зиновьев. - М. : Машиностроение, 1977. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
3. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой 
мощности : [справочник] / А. Б. Демский. - М. : ДеЛи 
принт, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Процессы и оборудования для переработки зернистых 
материалов в управляемых сегрегированных потоках : 
монография / В. Н. Долгунин, О. О. Иванов. - Тамбов, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Технология и оборудование производства пива и 
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безалкогольных напитков : учебник / Г. А. Ермолаева. - М. 
: ИРПО, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 




  Тематична колекція з переробки та зберігання 1 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (11 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). -Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Крионасосы с газовыми холодильными машинами 
/ В. Е. Минайчев. Холод и техника / Ф. Г. Патрунов. 
Практикум по холодильному технологическому 
оборудованию / А. В. Бараненко, В. С. Калюнов, Б. Н. 
Малеванный. Справочник мастера цеха технических 
фабрикатов / А. И. Сницарь, В. И. Ивашов, М. В. Дудин. 
Диагностика, монтаж и ремонт технологического 
оборудования пищевых производств / А. Д. Яцков, А. А. 
Романов.  
Додатки:  
1. Энергосберегающая сушка зерна : [учебник] / Н. И. 
Малин. - М. : КолосС, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої 
продукції : навч. посібник : допущено М-вом аграр. 
політики / О. В. Дацишин [та ін.] ; за ред. О. В. Дацишина. 
- К. : Мета, 2003. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Дикорастущие плоды и ягоды и их переработка / Н. А. 
Рыбицкий, И. С. Гаврилов. - Пермь, 1994. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
4. Технология производства сахарных кондитерских 
изделий : учебник / З. Г. Скобельская, Г. Н. Горячева. - М. 
: ПрофОбрИздат, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Холодильные установки / И. Г. Чумак, В. П. 
Чепурненко, С. Г. Чуклин. - М. : Легкая и пищевая пром-
сть, 1981. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Технологии хранения картофеля / К. А. Пшеченков [и 





 28. 718/А 
Т 32 
    Тематична колекція з економіки [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (16 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги:ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Учебник по рекламе / Д. Денисон, Л. Тоби. 
Инструментарий ARIS. Методы : версия 4.1 ; Методология 
и инструментарий ARIS : учебный курс ; Основы 
внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Л. А. 
Воловик.  
Додатки:  
1. Бизнес-план : опыт, проблемы. Содержание бизнес-
плана, пример разработки : учебно-практическое пособие / 
Т. П. Любанова [и др.]. - М. : Книга сервис, 2004. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
2. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / М. 
Каменнова [и др.]. - М. : Весть-МетаТехнология, 2001. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Економічна безпека підприємства : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Т. М. Іванюта, А. О. 
Заїчковський. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 
електрон. опт. диск.  
4. Банк идей для частного бизнеса: путь к финансовой 
независимости, как заработать первый миллион / Ю. М. 
Киселев. - К. : Издатальство А.С.К., 2006. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
5. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі 
ефективності сучасного підприємства : монографія / О. В. 
Мороз, О. А. Сметанюк, О. В. Лазарчук. - Вінниця : ВНТУ, 
2010. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Бизнес-планирование. Анализ ошибок, рисков и 
конфликтов / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, А. А. Касаткин. 
- М. : КноРус, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Стратегія підприємства : підручник : рекомендовано 
МОН України / М. Г. Саєнко. - Тернопіль : Економічна 
думка, 2006. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 718/А/С 12 
8. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / Ю. 
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Ф. Тельнов. - М., 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Бизнес-планирование : учеб. пособие / С. Р. Халтаева, И. 
А. Яковлева. - Улан-Удэ, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Экономика предприятия : учебное пособие / И. С. 
Большухина ; под общ. ред. В. В. Кузнецова. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
11. Моделирование бизнес-процессов : пер. с англ. / А. 
Шеер. - М. : Весть-МетаТехнология, 2000. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
12. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и 
производства : учеб. пособие / Е. И. Яблочников, В. И. 
Молочник, Ю. Н. Фомина. - СПб., 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
 
 29.  719/А 
 Т 32 
 
Тематична колекція з психології, історії та філософії 
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (12 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). -Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Молодая кровь. (Омоложение доступно всем!) / И. 
Голованов. Психодіагностика : навч.-метод. матеріали / К. 
Ю. Ємельянов. Навчальний посібник з дисципліни "Право 
інтелектуальної власності" / А. І. Кубах. Психологическое 
айкидо / М. Е. Литвак. Из ада в рай : избранные лекции / 
М. Е. Литвак. Как узнать и изменить свою судьбу / М. Е. 
Литвак. Командовать или подчиняться / М. Е. Литвак. Не 
нойте! Практикум по психилогическому айкидо / М. Е. 
Литвак. Принцип сперматозоида : учеб. пособие / М. Е. 
Литвак. Бинтование душевных ран или психотерапия? / М. 
Е. Литвак.  
Додатки:  
1. Философия истории : учеб. пособие / А. А. Ивин. - М. : 
Гардарики, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Історія України (в схемах і таблицях) : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Н. П. Ісакова, О. М. 
Кропивко, Л. І. Паламарчук. - К. : Аграрна освіта, 2005. - 1 
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електрон. опт. диск. 
 
 30.  720/А 
 Т 32 
 
 Тематична колекція з технології переробки продукції 
рослинництва [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (7 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Системні вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Технология сушки : учебно-метод. комплекс / Т. Ф. 
Киселева.  
Додатки:  
1. Лабораторный практикум по технологии производства 
растительных масел / В. М. Копейковский, А. К. Мосян, Л. 
А. Мхитарьянц. - М. : Агропромиздат, 1990. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
2. Теоретические основы консервирования : учеб. пособие 
/ Т. Ф. Киселева. - Кемерово, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
3. Лабораторный практикум по технологии переработки 
жиров / Н. С. Арутюнян [и др.]. - М. : Агропромиздат, 
1991. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 720/А/Л 12 
4. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : 
учебник / Л. П. Нилова. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
5. Техника и технологии производства и переработки 
растительных масел : учеб. пособие / С. А. Нагорнов [и 
др.]. - Тамбов, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Технология переработки продукции растениеводства / 
под ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
 
 31.  721/А 
 Т 32 
 
     
 
    Тематична колекція з технології напоїв та молока  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (7 файлів). 
- Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT READERE 
; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Технология производства безалкогольных напитков и 
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кваса : метод. указания к лаб.-практ. занятиям.  
Додатки:  
1. Производство концентратов, экстрактов и 
безалкогольных напитков : справочник / В. А. 
Домарецкий. - К. : Урожай, 1990. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
2. Технология и оборудование производства пива и 
безалкогольных напитков : учебник / Г. А. Ермолаева. - М. 
: ИРПО, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
3. Технология безалкогольных и слабоалкогольных 
напитков : учебник / П. М. Мальцев, М. В. Зазирная. - М. : 
Пищевая промышленность, 1970. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Основы теории технологического потока : учеб. пособие 
/ А. Ф. Сорокопуд. - Кемерово, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
5. Технология молока и молочных продуктов : учебник / З. 
Х. Твердохеб [и др.]. - М. : Агропромиздат, 1991. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
6. Технология обработки водного сырья : [учебник] / В. П. 
Зайцев [и др.]. - М. : Пищевая промышленность, 1976. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 32.  722/А 
 Т 32 
 
  Тематична колекція з САПР [Електронний ресурс] . - 
Електрон. текстові дані (11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. - 
Назва з етикетки диску. - Зміст : Системы 
автоматизированного проектирования : метод. пособие / 
А. П. Лебедева.  
Додатки:  
1. Построение 3-D моделей сборок в системе 
автоматизированного проектирования "КОМПАС" : учеб. 
пособие / В. П. Большаков. - СПб. : Изд-во СПб ГЭТУ 
"ЛЭТИ", 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Основы проектирования микропроцессорных устройств 
автоматики / Б. В. Каган, В. В. Сташин. - М. : 
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Энергоатомиздат, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Автоматизированное проектирование : учеб. пособие / 
И. П. Норенков. - М., 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Основы автоматизированного проектирования : учебник 
/ И. П. Норенков. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Основы теории и проектирования САПР : учебник / И. 
П. Норенков, В. Б. Маничев. - М. : Высшая школа, 1990. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ 
: учеб. пособие / С. И. Кормилицин [и др.]. - Волгоград : 
Политехник, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Основы программирования для автоматизированного 
проектирования и решения творческих задач : учеб. 
пособие / А. В. Романенко, А. И. Попов. - Тамбов : Изд-во 
ТГТУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. САПР технологических процессов : учебник / В. И. 
Кондаков. - М. : Издательский центр "Академия", 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Как интегрировать САПР и АСТПП / У. Д. Энгельке ; 
пер. с англ.: В. В. Мартынюка, Д. Е. Веденеева ; под ред. 
Д. А. Корягина. - М. : Машиностроение, 1990. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
10. Основы САПР CAD/CAM/CAE / К. Ли. - СПб. : Питер, 
2004. - 1 эл. опт. диск. 
 
 33. 723/А 
Т 32 
   Тематична колекція з рослинництва та захисту  
рослин [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (8 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). – Системні вимоги: . ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном 
земледелии : учеб. пособие / Г. И. Баздырев : Изд-во 
МСХА, 1993. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Практикум по растениеводству : учеб. пособие / П. П. 
Вавилов, В. В. Гриценко, В. С. Кузнецов ; под ред. П. П. 
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Вавилова. - М. : Колос, 1983. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Физиология растений : учеб. пособие / О. Л. 
Воскресенская, Н. П. Грошева, Е. А. Скочилова. - Йошкар-
Ола, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 723/А/В 76 
4. Растениеводство : учеб. пособие / В. С. Долгачева. - М. : 
Издательский центр "Академия", 1999. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
5. Методы защиты растений от вредных организмов : учеб. 
пособие / А. И. Илларионов. - Воронеж, 2007. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
6. Практикум по стандартизации и сертификации 
растениеводческой продукции : учеб. пособие / С. В. 
Калашникова, С. В. Манжесов, И. В. Максимов. - 
Воронеж, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Практикум по методике опытного дела в защите 
растений : [учебники] / В. Ф. Пересыпкин [и др.]. - М. : 
Агропромиздат, 1989. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Растениеводство Центрально-Черноземного региона : 
[учебник] / под науч. ред.: В. А. Федотова, В. В. 
Коломейченко. - Воронеж : Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 34. 724/А 
Т 32 
 
Тематична колекція з насінництва та плодівництва  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані  
(11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Классификационные схемы фитопатогенов : 
учебно-метод. пособие / Е. А. Мелькумова. Уборка и 
послеуборочная обработка зерновых культур в 
экстремальных условиях Сибири : рекомендации.  
Додатки:  
1. Сельскохозяйственная фитопатология : учебник / Т. Л. 
Доброзракова ; под ред. М. К. Хохрякова. - Л. : Колос, 
1974. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Теоретические основы прогрессивных технологий 
(биотехнология). Зерноведение (с основами биохимии 
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растений) / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. 
Суслянок. - М. : Колос, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Плодоводство : учебник / Н. М. Куренной, В. Ф. 
Колтунов, В. И. Черепахин. - М. : Агропромиздат, 1985. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Овощеводство ЦЧР : [учебник] / Воронежский 
государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки. 
- Воронеж, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Плодоводство / под ред.: В. А. Потапова, Ф. Н. 
Пильщикова. - М. : Колос, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Практикум по плодоводству: (лабораторно-
практические занятия и учебная практика) : [учеб. 
пособие] / под ред. В. М. Тарасова. - М. : Колос, 1981. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Семеноведение и семенной контроль : учеб. пособие / 
ВГАУ. - Воронеж, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Научные и агротехнические основы севооборотов : 
[монография] / М. И. Сидоров, Н. И. Зезюков. - Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 1993. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Фитопатология. Программированное обучение : 
[учебник] / Н. П. Яковлева. - М. : Колос, 1992. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 
 
 35. 725/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція з харчових добавок та зберігання 
продукції рослинництва[Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. - 
Назва з етикетки диску. - Зміст : Пищевая ценность 
овощей и фруктов / Е. А. Беюл, Н. И. Екисенина, Э. Г. 
Парамонова. Пищевые волокна / М. С. Дудкин, Н. К. 
Черно, И. С. Казанская. Хранение плодов и овощей : 
справочное издание ; Хранение и переработка картофеля, 
овощей, плодов и винограда / под ред. П. Ф. Сокол, Ж. А. 
Тер-Овакимян. Хранение и переработка плодов и ягод / В. 
П. Шашилова, В. Н. Федина.  
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1. Пищевые концентраты / Л. Д. Бачурская, В. Н. Гуляев. - 
М. : Пищевая промышленность, 1976. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Пищевые добавки : справочник / А. Булдаков. - СПб. : 
UT, 1996. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 725/А/Б 90 
3. Технология хранения растениеводческой продукции : 
учеб. пособие / В. И. Манжесов, И. А. Попов, Д. С. 
Щедрин. - Воронеж, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Пищевые добавки : энциклопедия / Л. А. Сарафанова. - 
СПб. : ГИОРД, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Технология хранения картофеля / К. А. Пшеченков [и 
др.]. - М. : Картофелевод, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Механизация послеуборочной обработки зерна и семян : 
учеб. пособие / Е. И. Трубилин, Н. Ф. Федоренко, А. И. 
Тлишев. - Краснодар, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 36. 726/А 
Т 32 
 
Тематична колекція за технологією м'ясної та 
молочної продукції [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (10 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. - 
Назва з етикетки диску. - Зміст : Общая технология 
мясной отрасли : лабораторный практикум / Г. В. 
Гуринович, О. М. Мышалова. Способы интенсификации 
технологических процесов в мясной отрасли : конспект 
лекций / С. А. Дунаев, А. А. Попов. Технология мяса и 
мясных продуктов : учеб. пособие : в 3-х ч. / сост. Д. В. 
Кецелашвили. Основы бездымного копчения / В. И. Курко. 
Технология функциональных мясопродуктов : учеб.-
метод. комплекс / сост. И. С. Патракова, Г. В. Гуринович.  
Додатки:  
1. Проектирование предприятий мясомолочной отрасли и 
рыбообрабатывающих производств. Теоретические 
основы общестроительного проектирования / Ю. Н. 
Виноградов, В. Д. Косой, О. Ю. Новик. - СПб. : ГИОРД, 
2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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2. Проектирование предприятий мясной отрасли с 
основами САПР / Л. В. Антипова [и др.]. - М. : КолосС, 
2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Технология сыра : справочник / под ред. Г. Г. Шиллера. 
- М. : Пищевая промышленность, 1984. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
 
 37. 727/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція за технологією харчових  
виробництв [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (8 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Системні вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки 
диску. - Зміст : Гидромеханическое диспергирование /  
А. М. Балабышко, А. И. Зимин, В. П. Ружицкий. 
Инженерная реология : учеб.-метод. комплекс / сост. В. В. 
Ильиных. Сушка сырья : мясо, рыба, овощи, фрукты, 
молоко : учеб.-практическое пособие / Г. В. Семенов,  
Г. И. Касьянов.  
Додатки:  
1. Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і 
задачах : підручник : затверджено МОН України / Л. Л. 
Товажнянський [та ін.]. - К. : Центр навчальної літератури, 
2005. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Технология кондитерского производства : [учебник] / А. 
В. Зубченко. - Воронеж, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Молочнокислые бактерии и пути их использования / Е. 
И. Квасников, О. А. Нестеренко. - М. : Наука, 1975. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
4. Лабораторный практикум по общей технологии 
пищевых производств / под ред. Л. П. Ковальской. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Технологии пищевых производств : [учебник] / под ред. 







 38. 728/А 
Т 32 
 
Тематична колекція з меліораціїї та грунтознавства  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (15 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). -Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Избранные лекции по мелиорации почв / А. Б. 
Беляев. Методические рекомендации по 
совершенствованию оборота и использованию земель 
сельскохозяйственного назначения ; Практикум по 
почвоведению с основами бонитировки почв / Г. И. 
Уваров, П. В. Голеусов.  
Додатки:  
1. Сельскохозяйственные мелиорации : [учеб. пособие] / В. 
В. Колпаков, И. П. Сухарев ; под ред. И. П. Сухарева. - М. 
: Колос, 1981. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Системи краплинного зрошення : навч. посібник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / М. І. Ромащенко 
[та ін.]. - Дніпропетровськ : ООО ПКФ "Оксамит-текст", 
2007. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Агролесомелиорация : учеб. пособие / А. Ю. 
Черемисинов, А. С. Спахова. - Воронеж, 2004. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
4. Сельскохозяйственные мелиорации : учеб. пособие / А. 
Ю. Черемисинов, С. П. Бурлакин. - Воронеж, 2004. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
5. Методы определения физических свойств почв и 
грунтов (в поле и лаборатории) : [учеб. пособие] / А. Ф. 
Вадюнина, З. А. Корчагина. - М. : Высшая школа, 1961. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 6. Землеустройство с основами 
геодезии : учебник / А. П. Вервейко. - М. : Недра, 1988. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Почвоведение : учебник / В. Д. Зеликов. - М. : Лесная 
промышленность, 1981. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Агроэкологическая оценка основных свойств почв : 
учеб. пособие / Н. М. Круглов, П. Б. Буданцев, Н. М. 
Тарасенко. - Воронеж, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Почвоведение : учебник : в 2-х ч. / под ред.: В. А. 
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Ковды, Б. Г. Розанова ; Ч. 1 : Почва и почвообразование / 
Г. Д. Белицина [и др.]. - М. : Высшая школа, 1988. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
10. Почвоведение : учебник : в 2-х ч. / под ред.: В. А. 
Ковды, Б. Г. Розанова ; Ч. 2 : Типы почв, их география и 
использование. - М. : Высшая школа, 1988. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
11. Основы землеустройства : учеб. пособие / М. А. Сулин. 
- СПб. : Лань, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий : 
учеб. пособие / М. А. Сулин. - СПб. : Лань, 2002. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 
 




Тематична колекція по машинам і апаратам харчових 
виробництв [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (8 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Системні вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Диагностика, ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 
оборудования : учебн.-метод. указание / сост. В. И. 
Петров. Основы проектирования предприятий пищевой 
промышленности : конспект лекций / В. И. Петров. 
Процессы и аппараты пищевых производств : конспект 
лекций / В. Н. Иванец, А. А. Крохалев, И. А. Бакин.  
Додатки:  
1. Машины и аппараты пищевых производств : учебник : в 
2-х кн. / под ред. В. А. Панфилова ; Кн. 1. - М. : Высшая 
школа, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Машины и аппараты пищевых производств : учебник : в 
2-х кн. / под ред. В. А. Панфилова ; Кн. 2. - М. : Высшая 
школа, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Основные конструкции пищевых аппаратов : учеб. 
пособие / Д. М. Бородулин [и др.]. - Кемерово, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
4. Технологическое оборудование. Традиционное и 
специальное технологическое оборудование предприятий 
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пищевых производств : учеб. пособие : в 2-х ч. / А. Ф. 
Сорокопуд ; Ч.1. - Кемерово, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
5. Технологическое оборудование. Традиционное и 
специальное технологическое оборудование предприятий 
пищевых производств : учебник : в 2-х ч. / А. Ф. 





Тематична колекція з агрохімії [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Системні 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. - 
Назва з етикетки диску. - Зміст : Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации. 2012 : офиц. 
издание.  
Додатки:  
1. Агрохимический анализ почв, растений, удобрений : 
учеб. пособие / Е. П. Дурындина, В. С. Егоров. - М. : Изд-
во МГУ, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Агрохимия : учебник / Э. А. Муравин. - М. : КолосС, 
2003. - 1 эл. опт. диск.  
3. Система удобрения : учеб. пособие / Н. Г. Мязин. - 
Воронеж, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Методы агрохимических исследований : [учеб. пособие] 
/ А. С. Пискунов. - М. : КолосС, 2004. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
5. Основы химической защиты растений : учеб. пособие / 
С. Я. Попов, Л. А. Дорожкина, В. А. Калинин. - М. : Арт-
Лион, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 730/А/П 58 
6. Практикум по агрохимии / под ред. В. В. Кидина. - М. : 
КолосС, 2008. - 1 эл. опт. диск. - ISBN 978-5-9532-0387-6.  
7. Практикум по агрохимии : учеб. пособие / под ред. В. Г. 
Минеева. - М. : Изд-во МГУ, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
8. Сельскохозяйственная радиология : учебник / А. Д. 
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Фокин, А. А. Лурье, С. П. Торшин. - СПб. : Лань, 2011. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Практикум по агрохимии : учебное пособие / под ред. Б. 
А. Ягодина. - М. : Агропромиздат, 1987. - 1 эл. опт. диск.  
10. Агрохимия / под ред. Б. А. Ягодина. - М. : 






    Тематична колекція з цивільної оборони 
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані  
(25 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Системні вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Экологическая безопасность / В. Н. Бурков, А. В. 
Щепкин. Дистанційний екологічний моніторинг : метод. 
посібник / М. В. Зосімович. Экологический мониторинг. 
Методы и средства / А. К. Муртазов. Національна 
екологічна політика України: оцінки і стратегія розвитку : 
[звіт] ; Нормативно-правовая база в сфере безопасности и 
обороны Украины. Изменения и дополнения / под ред. Й. 
Шедивы, Ф. Флури, А. Гриценка. Правовые основы 
екологического аудита в Украине : курс лекций / Н. А. 
Орлов. Практическое руководство по повышению 
энергоэффективности муниципальных систем / под ред. А. 
С. Копеца, Р. В. Кишканя. Устойчивость объектов 
экономики в ЧС : учеб. пособие / В. Ю. Радоуцкий, В. Н. 
Шульженко. Статут дій у надзвичайних ситуаціях ; БЖД: 
безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях / Ю. Н. Сычев. Форми паспортов потенційно 
небезпечного об'єкта ; Навчально-методичні матеріали з 
курсу "Цивільна оборона" ; Збірник основних 
нормативних документів з питань роботи державної 
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.  
Додатки:  
1. Основы экологической безопасности : учеб. пособие / В. 
А. Боков, А. В. Лущик. - Симферополь : Сонат, 1998. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Экологический мониторинг : учеб. пособие / М. В. 
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Горшков. - Владивосток : ТГЭУ, 2010. - 1 эл. опт. диск.  
3. Экологическая безопасность : хрестоматия / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Основа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Экологическая безопасность : монография / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Основа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : 
посібник / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2007. - 1 електрон. 
опт. диск.  
6. Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління : 
монографія / Д. В. Зеркалов, К. Н. Ткачук, К. К. Ткачук. - 
К. : Основа, 2011. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 693/А/З 
7. Энергетическая безопасность : монография / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Основа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Чрезвычайные ситуации и их последствия: мониторинг, 
оценка, прогноз и предупреждение / М. Ю. Калинин, А. А. 
Волчек, П. В. Шведовский. - Минск : Белсэнс, 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
9. Європейське право навколишнього середовища : навч. 
посібник / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. 
Будякова. - Львів, 2004. - 1 електрон. опт. диск.  
10. Моніторинг довкілля : підручник : рекомендовано 
МОН України / В. М. Боголюбов [та ін.]. - Вінниця : 
ВНТУ, 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
11. Экологический мониторинг почв : учебник / Г. В. 
Мотузова, О. С. Безуглова. - М. : Академический Проект, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: 
теорія, методологія, практика : [монографія] / за ред. Є. В. 
Хлобистова ; Т. 1 : Теорія та методологія комплексних 
міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та 
екологічної безпеки. - Сімферополь, 2011. - 1 електрон. 
опт. диск. 
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Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і    
звітність [Електронний ресурс] : законодавча база з 
питань оподаткування. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Алерта, 2011. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Назва з 
тит. екрану.  
Видання є додатком до документа:  
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і зві
тність : підручник : затверджено МОН України / Н. М. 
Ткаченко. - К. : Алерта, 2011. - 976 с. 
 
